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Apresentação 
 
 
Este livro ilustrado, Memórias da Escola Itinerante “Maria Aparecida Rosignol Franciosi”: a escola que caminhou com a 
comunidade do Acampamento Eli Vive, foi desenvolvido com o objetivo de ser um material pedagógico para o trabalho com a história da 
comunidade Eli Vive, em sua trajetória de luta pela Reforma Agrária Popular, no MST.  
Ele é parte da pesquisa desenvolvida pela primeira autora, Cíntia Aparecida Paião, no Mestrado Profissional em Ensino de 
Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), multicâmpus Londrina e Cornélio Procópio, sob orientação da 
segunda autora, Línlya Sachs. Convidamos os leitores interessados na pesquisa a conhecerem, também, a dissertação Memórias da Escola 
Itinerante “Maria Aparecida Rosignol Franciosi”: histórias do fazer uma outra escola no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (disponível no Repositório Institucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná). 
Ao contar a história da Escola Itinerante dos tempos de acampamento, o livro ilustrado trata da ocupação das terras, dos diferentes 
lugares em que a comunidade esteve, do trabalho coletivo da comunidade ao construir e cuidar da escola, apresenta as educadoras e os 
educadores que trabalharam nessa escola e que, por sua prática educativa, vinculada ao Movimento, fizeram dessa a história de uma outra 
escola.  
Nós levamos para a vida adulta as histórias que lemos ou ouvimos na infância, criamos também com as histórias dos livros nossas 
memórias e, muitas das vezes, contamos essas histórias para outras pessoas. Assim, o objetivo deste livro foi contar a história da comunidade, 
uma história de pertencimento das pessoas que fizeram e fazem o Movimento, como um material para preservar e socializar a história dessa 
comunidade e de sua Escola Itinerante. 
Muitas crianças, muitos adolescentes e jovens da comunidade vivenciaram a experiência de estudar nessa Escola Itinerante e, a partir 
da leitura da história, podem rememorar os momentos vividos nesse passado recente; e aqueles que não vivenciaram esses tempos de Escola 
Itinerante, pois vieram estudar após a regularização dos Assentamentos Eli Vive I e II, com a municipalização de parte da escola, podem ter 
a possibilidade de conhecer a história dessa escola e, consequentemente, um pouco mais acerca da história da comunidade em que vivem. 
Preservar e valorizar as memórias, as histórias do povo Sem Terra, especificamente, da comunidade dos Assentamentos Eli Vive I e II, 
são as intenções que direcionaram a elaboração do livro ilustrado como Produto Educacional. 
Construída a partir das narrativas, a história contada no livro é a sistematização de uma história da Escola Itinerante “Maria 
Aparecida Rosignol Franciosi”, resultante de sete entrevistadas realizadas. Alguns trechos das narrativas elaboradas com os colaboradores 
da pesquisa são utilizadas na composição da história e dos diálogos. As cenas da história foram inspiradas nas imagens produzidas pelo 
próprio narrar das memórias e, também, pela inspiração e reprodução de fotografias que nos foram cedidas gentilmente pela educadora Gilda 
Maria Fernandes Paschoal.  
As ilustrações foram criadas por Rafael Souza, que, com seus desenhos criativos e de muita personalidade, deram vida a essa história 
da Escola Itinerante “Maria Aparecida Rosignol Franciosi”. 
Nesse formato de livro, “para colorir”, as crianças podem interagir com o material, pintando e completando as cenas com mais 
desenhos. Aquelas já alfabetizadas com domínio da leitura e da interpretação poderão também se envolver com as palavras que compõem 
esta história.  
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